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メシアンと幼な子
Olivier Messiaen and Young Children
中 村 千 晶 ＊
Abstract
Olivier Messiaen is a great French composer and organist of the 20 th century. I became interested
in Messiaenʼs interpretation of “Ma Mère lʼolye Mother Goose Suite for one piano, four hands” written
by Maurice Raviel.
It is important for me that Messiaenʼs ideas influenced by the Bible. His faith led him to compose
religious music and many works about songs of birds.












主題としたつの組曲 “Ma Mère lʼoye Mother
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（Charles Camille Saint-Saëns 1835-1921）を中心と
し、ガルサン（Jules Ga rcin 1803-96）、フランク
（César Franck 1822-90）、ビュシーヌ（Romain
Bussine 1830-99）、ギロー（Ernest Guiraud 1837-
92）、マスネ（Jules Massenet 1837-1912）、デュボ
ワ（Théodore Dubois 1837-1924）、カスティョン
（Alexix de Castillon 1838-73）、タファネル（Paul























し、ル イ（Durey Louis 1888-1979）、オ ネ ゲ ル













































































































































































































	）聖母のまなざし（Regard de la Vierge）
）御子に注がれる御子のまなざし（Regard du
Fils sur le Fils）
）万物はそれ（御言葉）によって成った（Par
Lui tout a été fait）
）十字架のまなざし（Regard de la Croix）






11）聖母の初聖体（Première communion de la
Vierge）







（Regard des prophètes, des bergers et des
Mages）
17）沈黙のまなざし（Regard du silence）
18）恐 ろ し き 塗 油 の ま な ざ し（Regard de
lʼOnction terrible）
19）眠っていても、私の心は目覚めている（Je
dors, mais mon coeur veille）
20）愛の教会のまなざし（Regard de lʼ église
































































































































































































































（Apparition de lʼEglise Éternelle pour orgue）、1935
年「主の降誕―
つの瞑想―」（La Nativité du
Seigneur NeufMéditations pour orgue）、1969年「聖
なる三位一体の神秘について」（Méditation sur le






































































































































































Olivier Messiaen poème et musique par lʼ auteur 1939
Chants de Terre et del Ciel pour soprano et piano :
France Durand Editions Musicales
1947 Vingt Regards sur lʼEnfant Jésus
pour Piano : France Durand Editions Musicales
1956-1958 Catalougue Dʼ oiseaux pour
Piano : France Alphonse Leduc
参考CD
児玉 桃 2005 Messiaen Vingt Regards sur l’ Enfant-
Jésus Octavia
児玉 桃 2009 Messiaen Ctalogue d’Oiseaux Octavia
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Olivier Messiaen Translated by John Satterfield 1944
The Technique of My Musical Lanuage : France
Alphonse Leduc Editions Musicales, 175, rue Saint-
Honoré





オリヴィエ・メシアン著 松本學訳 2005 解説幼な子
イエスに注ぐ20のまなざし オクタヴィア社
P. カヴァノー著 吉田幸弘訳 2000 大作曲家の信仰と
音楽 教文館
レベッカ・リシン著 藤田優里子訳 2008 時の終わり
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タ株式会社
Stanley Sadie 1980The NewGrove Dictionary of Music and
Musicians USA : Macmillan Publishers
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